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- zat dan wujudnya
- suhu dan kalor
- sifat dan perubahan
zat
- sifat larutan
- unsur, senyawa, dan
campuran







- jenis gaya, penjumlahan
gaya
- sistem tata surya
- gerak matahari, bumi,
dan bulan


















- prinsip kerja elemen
dan arus listrik




















































- kelainan dan penyakit
pada sistem organ
manusia






- zat dan wujudnya
- sifat dan perubahan
zat
- unsur, senyawa, dan
campuran
- pemuaian












































- zat dan wujudnya
- sifat dan perubahan
zat
- suhu dan kalor





- gerak lurus beraturan
dan berubah beraturan
- tekanan pada benda
cair, padat, dan gas
Peserta didik mampu
bernalar tentang:
- cahaya pada cermin
dan lensa
- listrik dinamis
- gejala kemagnetan
dan cara membuat
magnet
